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‒ толкование понятия с помощью простых или сложных сочетаний, 
комментарий; 
‒ использование синонимов и антонимов.  
На занятиях по физике происходит закрепление приобретенных на уроках 
русского языка грамматических навыков. 
При составлении обучающих текстов проводится отбор грамматических 
явлений в соответствии с общепринятыми принципами методической 
целесообразности.  
На начальных этапах обучения нередко возникают ситуации 
использования некоторых грамматических явлений до их ввода на уроках 
русского языка. Такое опережение объясняется следованием приоритетам 
предмета. 
Опыт показывает, что опережение не является препятствием в усвоении 
студентами предметных знаний, особенно для студентов с высоким 
образовательным уровнем, владеющих родным языком на уровне 
теоретических обобщений. Участие преподавателей естественнонаучных 
дисциплин в формировании всех видов речевой деятельности несомненно и 
заслуживает специального изучения и научно-методического обобщения. 
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Воспитательно-образовательная стратегия подразумевает приобщение к 
общественной морали учащихся вузов. Последняя носит не принудительный 
характер, а сопутствующий, через приобщение к научным знаниям, 
профессиональной подготовке и адаптация к существующим социальным 
отношениям. 
 Духовные приоритеты делового общения представляют собой систему 
ценностно-оценочных смыслов, направленных на эффективность 
коммуникативных практик в пространстве делового общения, связанного с 
будущей профессиональной деятельностью. Это актуально в осуществлении 
таких процессов, которые имеют первостепенное значение не только для 
организации дела, но и для существования сообщества, коллектива, что 
проводит его к активности в направлении от замысла – к результату. 
Духовные приоритеты, которые включены в систему контактов, связей, 
взаимодействий в деловом общении, касаются, прежде всего, вариативности 
поведения, состояния сознания  и комплекса качеств характера действующих 
лиц. Деловое общение требует слаженности, единства действий, которые 
только и возможны в связи с соответствующими им явлениями духовного 
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порядка, получившими в различных исследованиях такие обозначения, как 
корпоративный дух или предпринимательский этос. 
В деловом общении духовные приоритеты сконцентрированы в понятии 
«содружество», основанном на процессуальной совместной деятельности 
людей, способствующей их сближению, невзирая на их статусные и ролевые 
дифференциации. Содружество основывается на неинституциональных и 
несанкционированных отношениях взаимопомощи, оказания услуг, поддержки, 
покровительства, содействия и прочее. 
Установка на дружелюбие как способ закрепления доброжелательности и 
готовности к  диалогу крайне важна в духовных приоритетах делового 
общения. Она является универсальной формой при решении спорных вопросов 
и в конфликтных ситуациях. Дружелюбие способствует устранению в 
отношениях отрицательных эмоциональных реакций: чувство страха и 
неуверенности, обвинений и оскорблений. Дружелюбие способствует 
поддержанию интеракции. Отсутствие его может сказаться на прекращении 
контактов, когда один из партнеров будет считать себя свободным от 
обязательств, воспринимая отсутствие дружелюбия как нажим или  давление.  
Главное, на что направлено дружелюбие, – это вежливость, которая 
приобрела статус делового этикета. Деловой этикет способствует 
диалогичности: взаимопомощи и согласованности в делах и во мнениях, 
соблюдению справедливости, честности, порядочности и толерантности. 
Воспитание этикета является важной составляющей культуры поведения 
выпускников высших школ. Навыки этикетного поведения облегчают процесс 
адаптации к современным кросс-культурным и транс-культурным 
коммуникациям. Вежливость обеспечивает поддержание между людьми такой 
социальной дистанции, которая снимает эмоциональное напряжение.  
Для делового общения в духовном измерении его пространства особое 
место занимает феномен мастерства, или искусного социального действия, 
который предполагает опыт, результирующий процесс освоения социального в 
его различных модификациях. Внутренний потенциал делового общения, 
подлежащий под статус духовности, связан с системой понятий, обозначающих 
актуализированное взаимодействие. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНОЮ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 
Погіршення здоров’я студентської молоді, а надалі і молодого фахівця, з 
кожним роком має явну тенденцію до збільшення. Цьому негативному явищу 
сприяє багато різноманітних факторів, однак, самий значний фактор – це 
